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NARODNI NAZIVI BILJNIH VRSTA U ŽIRJU I 
KAPRIJAMA




U ovom radu obrađeni su narodni nazivi biljnih vr-
sta u  Žirju i Kaprijama, jedinim naseljima na istoime-
nim otocima šibenskog arhipelaga. Za otok Žirje u flo-
rističkim istraživanja zabilježeno je 585 vrsta i podvrsta 
viših biljaka od kojih je 91 kultivirana i subspontana, a 
za Kaprije 503 vrste i podvrste, od kojih je 112 kulti-
viranih i subspontanih. Od tog broja u dijalektološkom 
fitonimijskom istraživanju provedenom u Žirju zabilje-
žena su 123 narodna naziva, a u Kaprijama 116 narodnih 
naziva biljaka. Nazive biljaka zabilježenih na ovim oto-
cima, a tako je na čitavom našem priobalnom području, 
po podrijetlu možemo svrstati u slavensku (bȍb, jȁsen, 
lobȍda, mlĩč, mûrva, rakȉta, skȍruša, smȍka, vȉšnja, 
žȉto) i romansku skupinu (barakȍkula, blȉtva, čičvrda, 
đirn, fafarînka, garôful, levnda, mȑta, žȉžula). 
Ključne riječi: Žirje, Kaprije, čakavsko narječje, fitonimija, bristrn, goromũš, 
tovarẽča zdrȁča  
UVOD
Žirje je najistureniji i najudaljeniji naseljeni otok šibenskog arhipelaga (sl. 
1). Nalazi se na jugoistoku Šibensko-kninske županije. Površina mu je 15,08 km2 
(Duplančić Lederer i sur.,  2004), a s okolnim otočićima i grebenima (kojih je 
ukupno 17) 15,78 km2 (Friganović, 1994). Prema popisu iz 2011. na Žirju žive 
103 stanovnika. Otok je najviše stanovnika imao 1921. godine (780 ), od kada broj 
stanovnika stalno pada.  Žirje se u antici spominje kao Surium, a u srednjem vijeku 
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otok je zabilježen kao insula Azuriorum ili Zuri. Žirje je naseljeno od prapovije-
sti, o čemu svjedoči očuvan kružni liburnski bedem na najvišem žirjanskom vrhu 
Kapiću (131 m). Antički lokalitet je villa rustica u uvali Stupica. Zbog položaja 
otok je od davnina imao ulogu predstraže pa je bizantski car Justinijan u 6. stoljeću 
podignuo utvrde Gradinu i Gusternu. Hrvatski kralj Petar Krešimir IV. darovao je 
otok 1059. godine benediktincima. Nakon toga su ga bribirski knezovi zajedno 
s Murterom ustupili Zadranima, a oni ga 1323. godine opet vraćaju pod okrilje Ši-
benika. Za vrijeme mletačke vladavine posjedi na otoku pripadali su šibenskim 
plemićkim obiteljima. U mjestu je župna crkva svete Marije, sagrađena 1480. go-
dine, a potkraj 19. stoljeća obnovljena i proširena. U uvali Muna nalazi se Gospina 
crkvica, napuštena u 18. st., koju je prema predaji dao podići šibenski humanist 
Juraj Šižgorić. Na otoku se nalazila i crkva sv. Ivana (posvećena 1616.), kapela Sv. 
Križa u Mikavici te samostan sv. Marije (porušen u prvoj polovici 14. st.). 
Prirodna vegetacija otoka Žirja bila je šuma hrasta crnike (eumediteranska sve-
za Quercion ilicis) koja je davno uništena pa danas postoje degradacijski stadiji cr-
nike i pripadajućih vrsta, dok se na zaštićenim položajima i mikroklimatski javlja 
stenomediteranska sveza Oleo ceratonion.  Unutar te sveze je vegetacija somine i 
tršlje (as. Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae). Na jako degradiranim i sjeve-
ru eksponiranim padinama brda razvijena je travnjačka vegetacija kovilja i kadulje 
(as. Stipo-Salvietum officinalis), a u maslinicima koji se kose je vegetacija suhih 
mediteranskih travnjaka razreda Thero-Brachypodietea. Po vrtovima i  vinogradi-
ma u polju razvijena je korovna vegetacija (as. Tribulo-Amaranthetum), (Pandža 
i sur., 2005), a uz ceste i putove po naseljima ruderalna vegetacija. U halofitskoj 
zoni na Žirju i njegovim otočićima po položenim stijenama izloženim jakom jugu 
i udaru valova razvijena je vegetacija petrovca i rešetkaste mrižice (as. Plantagi-
ni-Limonietum cancellati), a u podmorju vegetacija posidonije (as. Posidonietum 
oceanicae).
Stanovnici obrađuju vinograde i maslinike, a od poljoprivrednih kultura u uz-
goju dominiraju: bob (Vicia faba L.), grašak (Pisum sativum L.), krumpir (Sola-
num tuberosum L.) i blitva (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris).
Kaprije su površinom (7,12 km2, Duplančić Lederer i sur., 2004) dvostruko 
manji otok od Žirja (sl. 1). Smješten je na središnjem dijelu šibenskog otočja, oko 
15 kilometera jugozapadno od Šibenika. Jedino naselje na otoku također se nazi-
va Kaprije, a okružuju ga brežuljci od kojih je najviši Velika glavica (129 m).  Od 
susjednih otoka dijele ga morski prolazi i kanali, kao i akvatorij Murterskoga mora. 
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Sjeveroistočnije od Kaprija nalaze se Prvić, Tijat i Zmajan, od kojih ga dijeli Ka-
prijski kanal, a jugozapadno je smješten otok Žirje, od kojega ga dijeli Žirjanski 
kanal. Na njemu su 2001. g. živjela 143 stanovnika (Feldbauer, 2004), a popis iz 
2011. navodi 189 stanovnika. Prema Skokovu mišljenju1 ime otoka Kaprija najvje-
rojatnije potječe od lat. capra  ‘koza’, što upućuje na to da su povremeni stanovni-
ci, možda pustinjaci, najvjerojatnije imali manja stada koza, koje su im osiguravale 
opstanak.
Otok je u 14. stoljeću bio u posjedu obitelji Ljubić, a od 1500. godine  pripadao 
je šibenskoj plemićkoj obitelji Divnić (Difnico). Prvu studiju o ovim otocima napi-
sao je svećenik Petar Kaer, koji je iscrpno pisao o obiteljima Jelovčić i Radovčić, 
koje su se na Kaprije doselile početkom 16. stoljeća. U mjestu se nalazi crkva sv. 
Petra sagrađena na prijelazu 16. i 17. stoljeća, proširena 1801. godine.
1   Skok 1950.
Slika 1. Položaj otoka Žirja i Kaprija unutar šibenskog arhipelaga
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Otok prekriva makija crnike (sveza Quercion ilicis) s pripadajućim vrstama, 
preko koje se u zadnjih dvadesetak godina spontano širi alepski bor. Na autohtone 
vrste pojedinačnih istaknutih stabala koji dominiraju u krajoliku, ukazuju i pojedi-
ni toponimi na Kaprijama kao što su Smrekova od smrika (Juniperus oxycedrus), 
Mrtovac od mirta (Myrtus communis),  Smokvica od smokva (Ficus carica) te na 
susjednim otocima Rasovac, od rast, tj. hrast crnika (Quercus ilex), na Kaknu; 
Borovnjak Veli i Mali od bor i dr. 
U ovom radu cilj nam je bio utvrditi koliko biljnih vrsta ima žirjansko i kapri-
jansko nazivlje te koliko je naziva istih ili u korijenu sličnih s nazivljem pojedinih 
mjesta na šibenskom području.
RASPRAVA
Vrste koje stanovnici Kaprija navode, a nisu u popisu flore (Franjić i Pandža, 
1996; Milović i Pandža, 2010) su: trstika, kapar, čičvarda, artičoka, garoful, žito, 
murtela, rodakva, svitak, šenica, zdrača (11 svojta). Temeljita istraživanja flore 
Kaprija provedena su u zadnjih dvadesetak godina pa vrste kao što su pšenica, 
ječam i sirak nisu zabilježene jer su nestale iz uzgoja, dok čičvardu, artičoku, ga-
roful, murtelu i rodakvu nisu uzgajali ili su ih istraživači na terenu previdjeli. 
Za Žirje se navode vrste koje nisu zabilježene u njegovoj flori (Pandža i Stan-
čić, 1999; Pandža, 2003; Milović, 2004; Pandža i sur., 2005, Milović i Pandža, 
2010): jari grah, sirak, rogač, šenica, špinjača, garoful i trišnja. Jari grah, sirak, 
šenica nisu zabilježene u flori jer je problem isti kao i u flori Kaprija, a i nekih dru-
gih dalmatinskih otoka (Ugljana, Pašmana, Vira, Ista, Škarde, manusc.)  Za Žirje 
jezikoslovci Božidar Finka i Antun Šojat (2004) navode neke od tih vrsta. Očito su 
depopulacija otoka i starenje stanovništva doveli do prestanka uzgoja tih kultura. 
Danas ni na jednom od šest naseljenih otoka šibenskog arhipelaga nema uzgoja 
ječma, sirka i pšenice, dok se kukuruz može pronaći po vrtovima s malim brojem 
jedinki, npr. na otoku Murteru.
Jari grah (Lathyrus sativus L.) je vrsta koja se nekad uzgajala. Forenbacher 
(1911) je navodi za Lastovo, »uzgaja se po poljima«, Pevalek (1930) za Sali na 
Dugom otoku, Domac (1963) za Molat, Bedalov (1976) za Veli Drvenik, Trinajstić 
(1993) za Hvar, a Milović (2002) za okolicu Šibenika (Grebaštica, Konjevrate, 
Danilo Gornja i Boraja). U zadnjih desetak godina zabilježena je na malom bro-
ju lokaliteta: na Vrgadi je zabilježena u antropogenoj vegetaciji (Piljac-Kosović i 
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Pandža, 2009). Prema Mitić i sur. (2008) ona je na Vrgadi efemerna biljka, dok se 
na otoku Murteru još uzgaja. 
Uz problem nestanka kultiviranih vrsta s pojedinih otoka  nestaju i stanovnici 
koji poznaju fitonime dotičnog otoka. Preostali stanovnici na Kaprijama i Žirju, 
uglavnom starije životne dobi, rijetko koriste imena biljaka  pa su ih zaboravili 
ili ih ne izgovaraju izvorno. Često za različite i srodstveno daleke vrste imaju isto 
ime. Posebno je zanimljiv fitonim sikavica. Sikavicu kao fitonim Šulek  (1879) 
navodi za vrste Centaurea calcitrapa L., Echinops ritro L., Silybum marianum (L.) 
Gaertn i Succisa pratensis Moench, a Schlosser i Vukotinović (1876) vrstu Sam-
bucus ebulus L. pišu sikavica. Te vrste nisu zabilježene u florama Žirja i Kaprija 
osim vrste Echinops ritro.
U radu Govor otoka Žirja2 autori navode fitonim ljubitrag. Šulek (1879) pod 
tim fitonimom ima dvije vrste Tropaeolus majus L. i Legousia speculum-veneris 
(L.) Chaix. Ove vrste nisu zabilježene u florama Žirja i Kaprija.
Finka i Šojat (1994) proučavajući govor stanovnika Žirja, navode i određeni 
broj fitonima od kojih je njih 80 determinirano (13 do roda, a 67 do vrste ili pod-
vrste). Imena kao što su mladulja, ometa, puzavac, rušopač nije moguće pridružiti 
ni jednoj validnoj vrsti (usp., Visiani, 1826, 1842-1852; Šulek, 1879, Hirc, 1908; 
Domac, 1994). Opisujući fitonime Finka i Šojat (1994: 125), npr. za rigu pišu »vr-
sta jestive trave jakog mirisa«, a za sikavicu »vrsta bodljikave trave«. Veliki broj 
vrsta iz tog članka nisu trave, a to nisu ni riga ni sikavica.  
Stanovnici Žirja i Kaprija imena su uglavnom davali onim vrstama koje su 
koristili u prehrani ljudi i životinja te onima koje su koristili za ogrjev. 
O JEZIKU ŽIRJA I KAPRIJA
Božidar Finka i Antun Šojat istraživali su 1959. i 1961. godine govore otoka 
Žirja i Kaprija. O tome su 1961. godine napisali kratku studiju Istraživanje govora 
otoka Žirja i Kaprija.3 Iako je u uvodu navedeno da su u Žirju boravili 8 dana, a 
na Kaprijama 5 dana, pa bi prema tome u studiji bile obuhvaćene jezične osobine 
obaju mjesta, ipak se čini da se rezultati istraživanja odnose samo na Žirje. Naime, 
2   Finka, Šojat 1968.
3   Božidar Finka, Antun Šojat, «Istraživanje govora otoka Žirja i Kaprija«, Ljetopis JAZU, knj. 68, Zagreb, 
1961, 299-303.
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u tekstu se na više mjesta izrijekom spominje žirjanski govor, ali ne i kaprijanski: 
Žirjanski je govor ikavski, žirjanski govor ne poznaje zvučnih afrikata4, žirjan-
ski govor sačuvao je arhaičnu čakavsku akcentuaciju5; za žirjansku akcentuaciju 
karakteristična metatonija akcenta, prokliza nije tipična za žirjanski govor.6 Oči-
gledno se, dakle, rezultati njihova istraživanja odnose samo na govor otoka Žirja. 
Bez obzira što manjka opis govora otoka Kaprija, možemo s velikom sigurnošću 
tvrditi da su ova dva govora gotovo identična, uz minorne razlike. Autori svoj 
rad zaključuju riječima: «Kao što se vidi iz opisanih osnovnih govornih osobina, 
žirjanski je govor čakavski, sa znatnim inovacijama pod utjecajem obližnjih što-
kavskih govora na šibenskom kopnu. Cjeloviti prikaz govora otoka Žirja objavit 
ćemo u posebnoj radnji.«7 I doista, autori 1968. godine objavljuju opširnu studiju o 
govoru otoka Žirja.8 Ovdje ćemo na osnovi navedene studije navesti neke osobine 
žirjanskog govora značajne za naš rad. 
Po refleksu jata žirjanski je govor ikavski: odrīšȉti, cîla, stĩna, sikȉra, prigorȉti, 
likr, letȉti, mišȉna, mĩh, div̃jka, mihũr, sȉme, kolȉno, cidȉlo, dvî, rĩtki, lîpi, vȉra, 
mȉra, ȉdro, ȉdriti, gnjĩzdo, tribati, grmĩti, gȍri, dȍli, nȉko, nȉki, nȉšto. Ikavski oblik 
imaju i riječi bisȉda, srȉća, vičȅra, vičȅrati, gdje se i razvilo prema etimološkome e. 
Rijetki su ekavski refleksi jata kao što je to kod svršenog oblika  glagola sjesti: sȅja 
san, sȅla san, nemõj sȅsti. U nesvršenom liku toga glagola uvijek je ikavski refleks: 
sidȉti. Iza palatala na mjestu staroga jata zabilježeno je a u riječima prȉja i njȁdra.
Kao i u mnogim drugim, pretežno jugoistočnim čakavskim govorima, mjesto 
glasa a govori se e u primjerima: krȅsti, r̃sti, rēbȁc. Prema vokalu o u književnom 
jeziku govori se  e u primjerima grȅb, teplīnȁ, dok se u imenici grȍblje glas o ne 
zamjenjuje. 
Osnovni je refleks staroga nazala ę glas e: mêso  zapêti, dȅvet, dȅset. Iza pala-
tala na mjestu staroga nazala ę dolazi glas a u riječima: jazȉk, jatȑva, žȁti.
Refleks staroga nazala ǫ je u: mûž, gûst, nȍgu, pũt. Glagoli druge (Maretićeve) 
vrste imaju prema staromu formantu -no- formant -ni-: dȉgniti (dȉgnija), taknȉti 
(taknȉja), usahnȉti (usahnȉja). Nekadašnji poluglasi imaju refleks a: danȁs, dȃn, 
otȁc. Refleks staroga slogotvornoga ḷ uvijek je u: búha, vûk, vȕna.
4   Finka,Šojat 1961., 300.
5   Finka, Šojat 1961., 301.
6   Finka, Šojat 1961., 302.
7   Finka, Šojat 1961., 303.
8   Božidar Finka, Antun Šojat, «Govor otoka Žirja«, Rasprave Instituta za jezik JAZU, knj. I, Zagreb, 
1968, 121-220
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Čuva se fonološka i izgovorna razlika između ć i č. U konsonantskim skupina-
ma krajnji se zatvorni suglasnici u pravilu gube: mȉlos, žȁlos, šês, petnȁjs. Konso-
nantske skupine se uprošćuju i u sredini i na početku riječi: hrvȁski, mȁška, grȁski, 
smȍka, blȉta = blitva; šenȉca = pšenica, čȅla = pčela, tȉca = ptica.
Čuvaju se arhaični čakavski konsonantski refleksi: prȅja = pređa, ž̃j = žeđa, 
žeđ, mlȁji = mlađi, slȁji = slađi, rājȁti = rađati, glojȁti = glođati, grȍzje = grožđe, 
gȍzje = gožđe (želejzo); košćȉca, šćãp, lĩšće, šćȉrenica. Staru skupinu čr nalazimo 
samo u primjerima: čȑv i črĩva. Glas lj može se ostvariti kao j: vȍja, bȍji, pȍje. Re-
dovita je disimilacija mnj > mlj: sũmlja, sūmljȁti, põmlja, pomljĩv, dĩmljak.  Skupi-
na mn često se disimilira u vn, najčešće u brojeva: sedavnȃjs, osavnãjsti. Skupine 
kl i gl ispred prednjojezičnih vokala obično prelaze u klj, glj: prokljẽti, kljēčȁti, 
kljĩn, kljĩšća; gljĩsta, gljȅdati.
Od inovacija u žirjanskom konsonantizmu značajno je prelaženje krajnjeg l 
u muškom rodu glagolskog pridjeva radnog u -ja: vȉdija, nosȉja, ȕzeja, čȕja. Ta 
se promjena katkad vrši i u nekim jednosložnim imenicama i pridjevima muškog 
roda: mȕja, dȍja; cȉja, bȉja (pored mũl, dõl; cĩl, bĩl).
Žirjanski govor sačuvao je arhaičnu čakavsku akcentuaciju od tri akcenta, i to: 
̏, ˆ , ˜. Primjeri s akcentom ̏ : kȕća, jagȕc, nedȉlja, letȉti, komorȉca, kopȁti, mȑta, 
pītȁti, nȅbo, 
Primjeri s akcentom ˆ : grd, fafarînka, sûd (posuda), glvu (akuz. sg.), mêso, 
štîvo, lantîna, lusmarîn, vijôla.
Primjeri s akcentom ˜ : šũša, lĩšće, krãlj, đirn, sũd (iudicium), mldi, dev̃ti, 
vod̃ (gen. sg.), vodũn (instr. sg.), zov̃š, smrĩč, vrtũlj. 
Navedeni se akcenti čuvaju na svojim starim mjestima, osim akcenta  ̏  na 
krajnjem otvorenom slogu. S krajnjeg otvorenog sloga akcent  ̏  se prenosi na pret-
hodni dugi slog u obliku akcenta ˜ (čakavskog akuta), a na prethodni kratki slog 
u obliku akcenta ′ (kratkog akuta): glva, trva, Mte, težka (gen. sg.), pĩši (2. l. 
imperativa); sélo, vóda, bóba. 
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA BILJNOG NAZIVLJA 
Jezikoslovci Božidar Finka i Antun Šojat su u sklopu studije Govor otoka Žirja9 
objavili i rječnik žirjanskoga  govora. U obimnoj leksikografskoj građi mjesto su naš-
9   Finka,Šojat 1961.
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li i narodni nazivi biljaka. Bilježe se sljedeći nazivi: bȁbina šȕmica, beland̃r, bȍb, 
bristrn, brȍska, blȉta, brnȉstra, čvljak, dibljȁka, dȉtelina, đirn, fafarînka, faž̃l, 
goromũš i mogorũš, jagȕc, jȁsen, kamamȉla, kapȕla, karup̃lj, komȍrica, koromȁč, 
kȕkumar, kumpĩr, kupȉna, kȕruza, lemũn, lȉpa, lobòda, lusmarîn, ljȕbidrạg, ljuljȉca, 
ljũti smrĩč, magrîž, mȁk, maraščína, mašlčāk, mž, mĩndula, mladȕlja, mlĩč, mȑta, 
mohȕnja, mȕhạr, murtȅla, narnža, omȅta, ̃stak, pamedũr i pomed̃r, petrosȉnul, 
pūzȁvac, rakȉta, rȉga, rodȁka, rogč, rȕšpạč, rûta, sȅlin, sȉkavica, slk, slakȁ mȑta, 
slavȕlja, slȉva, slȉz, smĩlj, smȍka, smrd̃l i smrd̃lj, smrĩč, svîtak, šćȉrenica, šipk, 
špinjãk, štrȍkavica, tȉkva, trȍskot, trtȉska, vij̃la, vȍjka, žetȅnica, žutȅnica. Uku-
pno je, dakle, 77 naziva biljaka, s time da su za nekoliko biljnih vrsta navedena 
dva naziva (buhãr/buharȉca,  goromũš/ mogorũš, magrîž/smĩlj,  pamedũr/pomed̃r, 
smrd̃l/smrd̃lj). Uspoređujući ove nazive s današnjim stanjem na otoku Žirju, utvr-
dili smo da su sljedeći nazivi potpuno isti: bȁbina šȕmica, bȍb, bristrn, brnȉstra, 
brȍska, buharȉca (pored  buhãr kod Finka/Šojat), čvljak, dȉtelina, đirn, fafarînka, 
faž̑l, garôful, goromũš (pored mogorũš kod Finka/Šojat), Góspina trva, jagȕc, 
jȁsen, jȁvor, kapȕla, karup̃l, komȍrica, koromȁč, kȕkumar, kumpĩr, kupȉna, lemũn, 
levnda, lobȍda, lusmarĩn, ljũti smrĩč, ljutȉca, mȁk, mašlčak, mž, mĩndula, mlĩč, 
mȕhạr, murtȅla, mûrva,  narnža, rȉga, rakȉta, rogč, rûta, sȉkavica, smȍka, slk, 
slȉva, smĩlj (pored  magrîž kod Finka/Šojat), smrd̃lj, (pored smrd̃l kod Finka/Šo-
ljan) slavȕlja, smĩlj, svītãk, šćȉrenica, šipãk, tȉkva, trȍskot, vij̑la, žutȅnica. Ipak 
je u razmjerno kratkom vremenu, zbog sve življih veza sa susjedima na Kapri-
jama i sa Šibenikom što su omogućile češće brodske veze, došlo do promjena u 
nazivlju nekih biljnih vrsta, i to u smjeru gubljenja arhaičnijih naziva i prihvaća-
nja  dominatnijih naziva s kopna. Navest ćemo primjere u kojima je do promjene 
starijih naziva došlo po ugledu na šibenske nazive (najprije navodimo nazive iz 
Finka/Šojat, a potom sadašnje žirjanske nazive koji su istovjetni šibenskim): blȉta 
- blȉtva, kamamȉla – kamomȉla (u Šibeniku je doduše kamòmila), kȕruza - kukȕruz, 
petrosȉnul - petrusȉmen (u Šibeniku petrùsimen), pamedũr, pored  pomed̃r  - po-
midôra pored pomedôra (u Šibeniku pomìdora),  sȅlin - sȅlen, špinjãt - špinjȁča.10 
Uočljivo je da je u navedenim primjerima redom riječ o gospodarski važnim vrsta-
ma bilja koje su  stanovnici Žirja prodavali na šibenskoj tržnici pa su, razumljivo, 
iz praktičnih razloga prihvatili šibenske nazive. Sada ćemo navesti primjere kod 
kojih je također došlo do promjena starijih naziva, ali ovaj put pod utjecajem su-
sjednih Kaprija. Najprije ćemo navesti nazive koje su zabilježili Finka i Šojat, a 
10   Zahvaljujemo kolegici prof. Jeleni Ćaleti iz Šibenika koja nam je potvrdila šibenske nazive.
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potom sadašnje žirjanske nazive koji su istovjetni onima kaprijanskim: brȍska - 
brȍskva  (iako se na Žirju čuje još i brȍska), lusmarĩn -  lusmarîn i rusmarîn, kao 
na Kaprijama, iako tamo imamo i rȕzmarin, mȅta - mȅtvica (na Žirju još i mȅtica), 
̃stak - sinjk, rodȁka - rȍdakva  (na Žirju još i rȍkvica), trtȉska - trstȉka. Promjene 
bilježimo i u nazivima brnȉstra - binȉstra, čentrũn - četrũn, štrȍkavica - pȁskvica, 
makar ne znamo pod čijim utjecajem. 
USPOREDBA ŽIRJANSKIH I KAPRIJANSKIH NAZIVA BILJAKA
Žirje i Kaprije imaju niz istih naziva biljaka, što je sasvim razumljivo s ob-
zirom na njihovu geografsku blizinu. Potpuno su isti nazivi11 poredani po abe-
cednom redu (najprije se navode kaprijanski nazivi): bȁbina šȕmica, bîži, blȉtva, 
bȍb, b̑r, brnȉstra (pored oblika binȉstra na Žirju), brȍskva (pored oblika brȍska 
na Žirju), cvĩće svẽtoga Antẽ, čemprȅs (pored očito arhaičnijih oblika čumprȅs na 
Kaprijama i cumprȅs na Žirju), čičvrda, črĩvac, dîvlja rȉga, dȉtelina, drȁča, đirn, 
fafarînka, faž̑l, garofûl/garôful, Góspina trva, jagȕc, jȁsen, jȁvor, kamomȉla, 
kapȕla, komȍrica, koprȉva, kȕkumar, kukȕruz, kumpĩr, lemũn, levnda/levnda, 
lobôda/lobȍda, lopočȉka, lȕk, ljutȉca, mȁk, mž, mȅtvica (pored oblika mȅtica 
na Žirju), mlĩč, mȑta, mȕhar, murtȅla (pored oblika vodȉška murtȅla na Žirju), 
mûrva, ȍsmukalj, petrusȉmen, pomidôra (pored oblika pomodôra na Žirju), rakȉta, 
rašêljka, rȉga, rodȁkva/rȍdakva, pored oblika rȍkvica na Žirju), rûta, rogč, ru-
smarîn (pored oblika rȕzmarin na Kaprijama i lusmarîn na Žirju), salta, sȅlen, 
sinjk (pored  sinjȁk na Kaprijama), sȉkavica (pored oblika tovarẽča zdrȁča na Žir-
ju za vrstu Carduus (r.)), skȍruša, smĩlj, smȍka, smrdẽlj, sparožîna, šenȉca, šćenȁc 
(pored oblika ježȉnac na Kapriju), šípak, tetevȉka, tȉkva, trȉšnja, trȍskot, trstȉka, 
vij̑la, vȉšnja, vrísak, žȉto, žȉžula, žutȅnica/žȕtenica. 
Pored navedenih 79 istih naziva, kod 31 biljake zabilježen je različit naziv, 
makar su u nekim slučajevima razlike neznatne (najprije idu kaprijanski nazivi): 
barakȍkula/marakȍkula, bruštrãn i bršljȁn/ bristrân, bufarȉca/buhr i buharȉca, 
čentrũn/četrũn, čumprȅs/cumprȅs (pored zajedničkog čemprȅs), gluhãč i luškãč /
glũhi smrĩč i glȕha, jolnder/lender, olnder, kadȕlja/ slavȕlja, kȁpar/ kȁpara, 
kromȁč/ koromȁč,  mogorȕš/goromũš, mẽndula/mĩndula, mȅtvica/mȅtica, narnđa/
narnža, nȅven i dȉvlji nȅven/ mandalȍt, mȑtica/slakâ mȑta, orȁh/orȉh, prȁska/vôj-
11   Ovdje smo zanemarili akcenatske razlike.
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ka, petrȁk i petrk/petrȍvac, pucalína/pucaljína, rȕzmarin/lusmarĩn, smrȉka/ljũti 
smrĩč, sȉkavica/ sȉkavac (za vrstu Carthamus lanatus L.), sirâk/svītãk, slȉz/pitȍmi 
slȉz, ščȉnjerica/ štȉrenica i ščȉrenica, šljȉva/slȉva, škrȅbut/ škrȅbud i škȑbut, tȑše /
tȑsje, zlk/slk, žmȉnac/zmȉnac.    
Za nazive pojedinih biljaka nemamo paralele u oba govora. Tako smo nazi-
ve ščĩr, artičȍka, bušȉnac, čvljak, jri grȁh, karup̃l, konopljȉka, lebrȉnac, ljũlj, 
mašlčak, pȁskvica, pȕstica, trnjȉna zabilježili samo u žirjanskom, a nazive brôč, 
krkaljȉka, luškč, nȅven, planȉka, trva ȉva samo u kaprijskom govoru. Uz to smo 
samo na  Žirju zabilježili vrste vinove loze mla plavȉna, vȅlika plavȉna i bbić, a 
na Kaprijama sorte smokava crnȉce, gunjȁče, lasȁtke, pȑkve, zelênkve. Na Kaprija-
ma su sorte breskve (prȁske) vôjka i cipanȉca, dok je na Žirju vôjka općenit naziv 
za breskvu, a sorte su vôjka glȍđarica i cipanȉca.
U govoru Kaprija kod 8 biljnih vrsta koegzistiraju dva narodna naziva: petrȁk i 
petrãk, čumprȅs i čemprȅs, nȅven i dȉvlji nȅven, bruštrn i bršljȁn, luškč i gluhč, 
rusmarîn i rȕzmarin, sinjk i sinjȁk te ježȉnac i šćenȁc.
U govoru Žirja je 14 takvih slučajeva: brȍska i brȍskva, mȅtica i mȅtvica, sȉkavica 
i tovarẽča zdrȁča, škrȅbud i škȑbut, cumprȅs i čemprȅs, glũhi smrĩč i glȕha, lender 
i olnder, murtȅla i vodȉška murtȅla, štȉrenica i ščȉrenica, lusmarĩn  i rusmarĩn, po-
medôra i pomidôra, brnȉstra i binȉstra, buhr i buharȉca te jȅžinac i šćenȁc.
ETIMOLOGIJA BILJNOG NAZIVLJA
Poznato je da su nazivi biljaka zbog svoje vezanosti uz tlo (poput toponima i 
talasozoonima) najžilaviji i najkonzervativniji čuvari starijih leksičkih stanja.12  Na-
zive biljaka zabilježenih na otocima Žirju i Kapriju, a tako je na čitavom našem pri-
obalnom području, po porijeklu možemo svrstati u dvije velike skupine: slavensku 
i romansku. Nesumnjivo da su Hrvati sa sobom iz pradomovine donijeli niz danas 
općeprihvaćenih naziva biljaka koje nalazimo u gotovo svim slavenskim jezicima. S 
druge strane, veliki je broj naziva romanskog podrijetla koje su Hrvati dolaskom iz 
prapostojbine na jadransku obalu zatekli i preuzeli od romaniziranih starosjedilaca. 
Grčki (bizantski) fitonimi, kao što se danas obično prihvaća za grčki element u govo-
rima jadranskoga područja, primljeni su dalmatskim posredstvom. Velik broj naziva 
romanskog podrijetla vuče korijen iz predindoeuropskoga, mediteranskog supstrata. 
12   Vajs 1994., 123.
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Pored tih starijih, ima i veći broj romanskih posuđenica novijeg datuma među ko-
jima je značajan udio venecijanizama, odnosno talijanizama.13 Ove je romanizme 
domaće stanovništvo preuzelo za vrijeme vladavine Venecije nad Dalmacijom.
A. SLAVENSKI NAZIVI
Etimologiju biljnog nazivlja pretežito praslavenskog podrijetla donosi Alemko 
Gluhak u svom Hrvatskom etimološkom rječniku.14  Redoviti naziv za ječam u 
ovim krajevima je žȉto koje potječe od prasl. *žito,  starosl. žito (usp. bug., mak., 
slov., slovač., rus. žito, polj., ukr. žyto, bjelorus. žyta). Naziv za najrašireniju ži-
taricu pšenicu, koju na ovim otocima susrećemo u obliku šenȉca,  također potječe 
od prasl. *pьšenica  (usp. bug. pšenica, mak. pčenica, slov. pšenica, češ. pšenica, 
polj. pszenica, rus. pšenica, ukr. pšenicja). Naziv vrlo važne i raširene povrtne 
biljke bȍb dolazi od psl.*bobъ (usp. bug., mak, bob, slov. bob, slovački bob,  polj. 
bob ukr. bib, ruski, bjeloruski bob) kao i lȕk od prasl. *lukъ  (usp. bug., mak., 
slov., češ., slovač., rus., ukr., bjelorus. luk, polj. łuk). Jȁsen  vuče korijen od prasl. 
*asenь/*asenъ  ( usp. bug. jasen mak. jasen, slovač. jasen, slov., jẹsen češki ja-
san, rus., ukr., bjelor. jasen), jȁvor od prasl. *avorъ (usp. bug. javor mak., javor 
slovač. javor, češ., slov., javor, polj. jawor, rus. javor, ukr. javir, bjelor. javar), a 
bộr od praslav.*borь (usp. bug., mak., slov., slovački. bor  ‘bor’, polj. bor  ‘velika 
šuma’, rus. bor ‘velika borova ili jelova šuma na suhu povišenu mjestu’). Rakȉta 
dolazi od prasl. *orkyta  (usp. bug., mak., slov. rus., bjelorus  rakita, češ., slovač., 
ukr. rokyta, polj. rokita), a trstȉka  od prasl. *trъstika (oblik trska vuče korijen od 
prasl. *trъstьka). Naziv mȁk dolazi od prasl. *makъ (usp. bug., mak., slov., češ., 
slovač., polj. rus., ukr., bjelorus.mak), mȅtvica, odnosno mȅtica, umanjenica od 
metva (usp. starocrkvenosl. mętva) potječe od *męty, a to je od *męta (stcsl. Męta, 
hrv. meta, češ. mata, polj. mięta, rus. mjata). 
Mnogi nazivi voćaka također vuku podrijetlo iz praslavenskog. To je slučaj s 
najčešćom i najvažnijom voćkom ovog podneblja, smokvom, koju u ovim govori-
ma nalazimo u obliku smȍka. Smȍka dolazi, dakle, od starijeg prasl. *smoky, gen. 
*smokъve (usp. bug., mak. rus. smokva, slov. smokəv, polj. smokwa), vȉšnja od 
prasl. višьnja  (usp. bug. višnja, mak. višna, slov. višnja, češki višne, slovač. viš-
13   Vajs 1994., 127.
14   Gluhak 1993.
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na, polj. viśnia, rus. višnja, ukr. vyšnja, bjelorus. višnja), a šípak  od prasl. šipъkь 
‘šipak, nar, mogranj, divlja ruža’ - izvedeno od *šipъ ‘trn, bodlja, šiljak, vrh’ (usp. 
slov., češ. šipek, ukr. šipok). Skȍruša dolazi od prasl. *oskoruša/oskorušь (usp. 
bug., slov. oskoruša, mak. osk(o)ruša, češ. oskeruše, ukr. skoruxa),  jȁgoda  od 
prasl. *ãgoda:  stsl. (staro(crkveno)slavenski agoda, jagoda, (usp. bug., mak., 
slov., poljski, ruski jagoda, ukr. jahoda, bjeloruski jahada), a orȁh, odnosno orȉh, 
od prasl. *orěx  (usp.  bug. orex, mak. orev, slov. orəh, slovač., orech, polj. orzech, 
rus. orex, ukr. horix, orix). Kompleksnije je podrijetlo naziva mûrva koje nalazi-
mo i u drugim slavenskim jezicima: slov. murva, češki moruše, polj. morwa, ukr. 
morva. Čini se da ovaj naziv dolazi od kasnopraslavenskog  *mury, gen. *murъve, 
što bi bila posuđenica iz nekog romanskog odraza latinske riječi mōrus  ‘dud, mur-
va (drvo)’. Naziv za voćku prȁska pak vuče korijen iz prasl. *persky (usp. bug. 
praska, mak. praska). Ova praslavenska riječ je posuđenica iz lat. persica (poma 
persica ‘perzijsko voće’)15. Mȁslina je također slavenskog podrijetla, ona je za-
pravo južnoslavenska kršćanska prevedenica latinske riječi oliva.16  U osnovi riječi 
maslina je sveslavenska riječ maslo kao izvedenica od glagola mazati.17 
B. ROMANSKI NAZIVI
Kako smo već rekli, među najstarijim romanskim nazivima biljaka ima i onih 
koji vuku korijen iz grčkog jezika. Jedna od njih je poznati fitonim čemprȅs, koji 
ovdje susrećemo i u oblicima čumprȅs i cumprȅs, dalmato-romanski odraz latin-
ske riječi cypressus (usp. tal. cipresso u XIV. st.) preuzete iz grč. kyparissos.18 Uz 
njih je znatan broj naziva podrijetlom iz latinskog jezika, a k nama su došli posred-
stvom dalmatskog. Takvi su nazivi mȑta, odnosno mȑtica, od lat. myrtus19, kao što 
je to i brȍskva, odnosno brȍska, koja je nedvojbeni nastavljač lat. brassica o čijem 
dalmatskom posredstvu svjedoči prijelaz a > o, dok kod blȉtve, koja dolazi od lat. 
blitum, dalmatsko posredstvo potvrđuje sačuvanost bl- i umetanje  -v- u dočetku 
(kao u murva, metva).20 Kapȕla dolazi od lat. cepa, odnosno od deminutivnog obli-
15   Etimologija svih gore navedenih naziva biljaka preuzeti iz: Gluhak 1993.
16   Vajs 1994., 129.
17   Ladan 2006., 602.
18   Gluhak 1993., 175.
19   Vajs 1985., 235.
20   Vajs 1982., 268-270.
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ka te riječi cepulla, predstavlja klasičnu ilustraciju dalmatskog nastavljanja (c za-
država velarnu vrijednost ispred e, intervokalno – p- se ne sonorizira, te sačuvano 
u). Ova je riječ vjerojatno mediteranskog podrijetla (tal.  cipolla, španj. cebola).21 I 
naziv brnȉstra  < lat. genista (tal. ginestra), ovdje i u obliku binȉstra,  nesumnjivo je 
došao preko dalmatoromanskog, ali je neobičan prijelaz lat. g>b u našem nazivu22. 
Isto je i s nazivom  čičvrda  od lat. cicer, deminutivni oblik cicercula > tal. cicer-
chia23 te fafarînka iz lat. farfarum. Murtȅla također može biti dalmatski ostatak, a 
i posuđenica iz tal. mortella (< srlat. murtella)24. Niz je razmjerno novijih romani-
zama koji su preuzeti iz mletačkog pa ih stoga ubrajamo u venecijanizme. Takvi su 
nazivi, barakȍkula, odnosno marakȍkula, iz ven. baracocolo25, bîži  posuđenica 
iz ven. biso < lat. pisum26, đirn od ven. giranio27, fažộl  mletačka posuđenica ven. 
fasolo < lat. phaseolus28,  garôful od ven. garofolo29,  kȁpar, odnosno kȁpara, od 
ven. caparo30, levạ̃nda od ven. lavanda31,  pomidôra, odnosno pomedôra, od ven. 
pomidoro32,  dok je ruzmarĩn, ovdje i u oblicima rusmarĩn/rȕsmarin i lusmarĩn, 
venecijanizam od lat. rosmarinum. Kao i svi višesložni nazivi i ovi su podložni 
disimilacijskim variranjima, pa imamo promjenu r – r > l i d – r: lucmarin (Sali), 
luzmarin (Božava) i dr. 33 Sȅlen dolazi od ven. seleno34, salta od tal./ mlet. salata 
< lat. insalata ‘posoljena’ 35, vijộla iz ven. viola36, a žȉžula iz ven. zizola37.
Na osnovi iznesenog možemo zaključiti da se, bez obzira je li riječ o nazivima 
slavenske provenijencije ili one romanske, u oba slučaja radi o biljnim vrstama ve-
ćeg ekonomskog značenja. Uz ove, niz je hrvatskih naziva lokalnog karaktera koje 
inače nalazimo na užem području. To su najčešće biljke malog ili nikakvog eko-
nomskog ili kojega drugog značenja. Da bismo utvrdili podrijetlo i jednih i drugih 
21   Nada Vajs 1982., 275.
22   Vajs 1982., 279.
23   Vajs 1982., 276.
24   Vajs 1985., 236.
25   Boerio 1856, 62.
26   Boerio 1856., 83.
27   Boerio 1856., 307.
28   Vajs 1994., 130.
29   Boerio 1856., 300.
30   Boerio 1856., 132.
31   Boerio 1856., 363.
32   Boerio 1856., 519.
33   Vajs 1994., 129.
34   Boerio 1856., 642.
35   Gluhak 1993., 539.
36   Boerio, 1856.,795.
37   Boerio 1856., 813.
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naziva u govorima Žirja i Kaprija, posegnuli smo za djelom Roberta Visianija Ogled 
dalmatinskog bilja38, koje prvo donosi podatke o nazivlju bilja na širem šibenskom 
području. Uspoređujući Visianijeve nazive s fitonimima Kaprija i Žirja, utvrdili smo 
da je 70 naziva identično ili vrlo slično. Pored već navedenih naziva slavenskog i 
romanskog podrijetla kao što su biž,  blitva, bob, broskva, brnistra, brštan, čem-
pris/cipres, fafarinka, garoful, jasen, javor, kamomila, kapara (u Kaprijama je ka-
par), luk, mak, metvica, mrta, murva, orah (u Žirju orih), oskoruša, rogač, praskva, 
ruzmarin, selen, smokva,  šipak, trišnja, trstika, višnja, kod Visianija nalazimo niz 
naziva lokalnog karaktera koji su također ili slavenskoga ili romanskoga podrijetla 
ili neki još uvijek neriješene etimologije. To su  broč, drača, gluvi smrič, jaguc, ko-
mora, konopljika, kopriva, koromač (u Kaprijama kromač), krkavina, ljulj, ljutika, 
mrtina, omakalj, paskvica, petrovak, planika, pucalina (u Žirju pucaljina), raselka, 
riga, rodakva, ropočika, sikavica, skrobut, slavulja, sliva, sliz, smilj, smrdelj, smrik, 
sparog, šćir, tetivika, trnjina, troskot, tust, vrisak i žutinica.
Nazočnost tolikog broja istovjetnih naziva kod Visianija i na ovim dvama oto-
cima,  navodi nas na zaključak da su Žirjani i Kaprijani preuzeli većinu tih naziva 
od žitelja kopnenog dijela šibenskog kraja. Isti je slučaj i s biljnim nazivljem u 
govorima Murtera i Jezera na otoku Murteru. Dodajmo ovome  nekoliko naziva 
zabilježenih samo na Žirju i Kaprijama. To su glȕha na Žirju za vrstu Juniperus 
phoenicea L., što je zapravo skraćeni naziv za oblik gluhãč zabilježen na Kapri-
jama, odnosno za glũhi smrĩč, drugi naziv za istu biljku na samom Žirju. Zatim 
smo prored raširenijega naziva šćenȁc za vrstu Tribulus terrestris L., na oba otoka 
zabilježili naziv ježȉnac, odnosno jȅžinac. Izvor ovog naziva dolazi od bodljikava 
ploda navedene biljke i poveznice s morskim ježincem koji se inače u mjesnim go-
vorima naziva jêž. U nazivu za vrstu Ocimum basilicum L. vodȉška murtȅla, zani-
mljiv je pridjevak vodiška koji se odnosi na Vodice, turistički gradić kod Šibenika. 
Uz naziv sȉkavica za vrstu Carduus (r.), na Žirju imamo i naziv tovarẽča zdrȁča. 
Magarcima je, naime, ova bodljikava biljka bila prava poslastica.
MATERIJAL I METODE
Znanstveno nazivlje vrsta usklađeno je po Nikolić (2015), a hrvatska imena 
vrsta uzeta su po Domac (1994). Vrste koje ne bilježi Domac preuzete su iz Visiani 
(1842), Šulek (1879), Hirc (1908) i  Horvatić (1954). U popisu koji slijedi biljne 
38   Visiani 1826.
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vrste poredane su abecednim redom njihovog znanstvenog nazivlja. Za neke biljne 
vrste navedeno je samo ime roda jer unutar toga roda narod sve vrste naziva istim 
imenom (npr. sve vrste roda  Amaranthus  Žirjani nazivaju ščir, vrste roda Cistus 
nazivaju babina šumica, dok vrste roda Euphorbia  nazivaju mlič).
Terenska istraživanja na Žirju provedena su tijekom 2009. g., a na Kapriju 
2013. Na terenu su informatorke prepoznale vrstu i imenovale ju, a nakon toga 
autori su zabilježili izvorno ime s naglaskom i zapisali njezin znanstveni naziv. 
Informatorke za fitonime Žirja su:  Ante Jajac, rođ. 1931. g.
 Zdravka Jerkov, rođ. 1927. g.  
 Krstina Jerkov, rođ. 1932. g.
 Zorka Jurat, rođ. 1933. g.
 Mladenka Turković, rođ. 1933. g., 
 a za Kaprije: Jušta Jelovčić, 1934.
 Nada Jelovčić, rođ. 1941. g.
 Blaženka Radovčić, 1947.
 Linda Radovčić, rođ. 1950. g.
 Mirjana Radovčić, rođ. 1931.g.
 Ankica Šarić, rođ. 1953. 
U radu slijedi znanstveno ime vrste, odnosno roda, hrvatsko ime (po Domcu), 
kaprijansko i žirjansko ime te ime vrste koje su obradili Finka i Šojat (1994).
Tablica 1. Fitonimi otoka Kaprija i Žirja  
Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 












Allium cepa L. obični luk kapȕla kapȕla kapȕla
Allium (r.) – brojne 
samonikle vrste
r. luk dîvlji lȕk dîvlji lȕk
Amaranthus (r.*) r. šćir ščĩr
Allium sativum bijeli luk lȕk lȕk
Apium graveolens 
L.
celer sȅlen sȅlen sȅlin
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 




Žirajsko nazivlje Žirajsko na-
zivlje, prema 
Finka i Šojat



















sparožîna, a iz njih 







Beta vulgaris L. 
ssp. vulgaris
obična blitva blȉtva blȉtva blȉta
Brachypodium 














mȅtvica mȅtica, mȅtvica mȅta
Calendula arven-
sis L.










trnoviti kapar kȁpar kȁpara
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 




Žirajsko nazivlje Žirajsko na-
zivlje, prema 
Finka i Šojat





rogač rogč rogč rogč
Chenopodium (r.) r. loboda lobôda lobȍda lobȍda






Cistus (r.) r. bušin bȁbina 
šȕmica




lubenica čentrũn četrũn čentrũn
Citrus limon (L.) 
Burm.
limun lemũn lemũn lemũn
Citrus sinensis (L.) 
Osbeck



















Cucurbita (r.) r. bundeva tȉkva tȉkva tȉkva
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 



























(L.) Cav. ssp. sa-
tiva (Mill.) Thell.
sjetvena riga rȉga rȉga rȉga
Euphorbia (r.) r. mlječika mlĩč mlĩč mlĩč















Fraxinus ornus L. crni jasen jȁsen jȁsen jȁsen








smĩlj smĩlj magrîž, smĩlj
Hordeum vulgare 
L.
obični ječam žȉto žȉto
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 








ratum L. ssp. vero-













a plod je 
smrȉška







glũhi smrĩč, glȕha smrĩč
smrȉška – 
plod smreke
Lactuca sativa L. zelena salata salta salta
Laurus nobilis L. lovor jȁvor jȁvor













cvĩće svẽtoga Antẽ 
Lolium sp. ljũlj ljuljȉca – 
vrsta ljulja











Medicago (r.) r. vija, dunjica dȉtelina dȉtelina dȉtelina





mȑtica slak mȑta mȑta
Nerium oleander 
L.
oleandar jolnder lender, olnder
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 












murtȅla murtȅla, vodȉška 
murtȅla
murtȅla
Olea europaea maslina mȁslina mȁslina


















crispum (Mill.) A. 
W. Hill
peršin petrusȉmen petrusȉmen petrosȉnul
Phaseolus vulgaris 
L.
obični grah faž̑l faž̑l faž̑l
Phillyrea  latifolia 












smrdljika smrd̃lj smrd̃lj smrd̃l, 
smrd̃lj
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 




Žirajsko nazivlje Žirajsko na-
zivlje, prema 
Finka i Šojat
Prunus avium L. trešnja trȉšnja trȉšnja 






šljiva šljȉva slȉva slȉva
Prunus dulcis 
(Mill.) D. A. 
Webb.
badem mẽndula mĩndula mĩndula
























rodȁkva rȍdakva, rȍkvica rodȁka, lis-





















Rubia peregrina L. strani broć brôč
Rubus heteromor-
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 




Žirajsko nazivlje Žirajsko na-
zivlje, prema 
Finka i Šojat






























Setaria (r.) r. muhar mȕhar mȕhar mȕhạr











krumpir kumpĩr kumpĩr kumpĩr
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Znanstveno 
nazivlje vrsta i 
rodova
Imena vrsta 















Sch. Bip.      
buhač bufarȉca buhr, buharȉca buhr, 
buharȉca




















Urtica urens L. mala kopriva koprȉva koprȉva
Viburnum tinus L. lemprika lopočȉka lopočȉka

















** - imena vrsta koja nisu po Domcu (1994); uz ime vrste je autor
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FOLK NAMES FOR PLANT SPECIES IN ŽIRJE AND KAPRIJE
S u m m a r y
This work covers folk names for plant species specific to Žirje and Kaprije, 
the only settlements on the homonymous islands in the Šibenik archipelago. Flo-
ral research conducted on Žirje recorded 585 unique species and subspecies of 
taller plants, with 91 of them being cultivated and sub-spontaneous species, and 
503 species and subspecies in Kaprije, with 112 cultivated and sub-spontaneous 
among those. Dialectological phytonomic research conducted in Žirje showed that 
123 of these had folk names, whereas 116 had folk names according to research 
from Kaprije. As with the rest of our coastal area, the names that were discov-
ered for these plant species can be separated into the Slavic (bȍb, jȁsen, lobȍda, 
mlĩč, mûrva, rakȉta, skȍruša, smȍka, vȉšnja, žȉto) and Romanic (barakȍkula, blȉtva, 
čičvrda, đirn, fafarînka, garôful, levnda, mȑta, žȉžula) groups.
Keywords: Žirje, Kaprije, Chakavian dialect, phytonomy, bristrn, goromũš, 
tovarẽča zdrȁča  
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I NOMI POPOLARI DELLE SPECIE VEGETALI A ŽIRJE (ZURI) E KAPRIJE 
(CAPRI DI DALMAZIA)
R i a s s u n t o
Il presente saggio ha come oggetto i nomi popolari delle specie vegetali presenti 
a Žirje (Zuri) e Kaprije (Carpi di Dalmazia), gli unici paesi popolati sulle omonime 
isole dell’arcipelago di Šibenik (Sebenico). Nel corso di ricerche floristiche a 
Žirje sono state evidenziate 585 specie e sottospecie di piante superiori, di cui 91 
coltivate e sub-spontanee, e a Kaprije 503 specie e sottospecie, di cui 112 coltivate 
e sub-spontanee. Sulla base di una ricerca dialettologica e fitonimica, a Žirje sono 
stati registrati 123 nomi popolari e a Kaprije 116 nomi popolari vegetali. I nomi 
delle piante classificate su queste isole (e lo stesso vale per l’intera area costiera) 
possono essere inseriti nel gruppo delle lingue slave (bȍb, jȁsen, lobȍda, mlĩč, 
mûrva, rakȉta, skȍruša, smȍka, vȉšnja, žȉto) e nel gruppo delle lingue romanze 
(barakȍkula, blȉtva, čičvrda, đirn, fafarînka, garôful, levnda, mȑta, žȉžula).
Parole chiave: Žirje (Zuri), Kaprije (Capri di Dalmazia), čakavsko narječje 
(dialetto ciakavo), fitonimija (fitonimia), bristrn, goromũš, tovarẽča zdrȁča  
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